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氏　名 推 薦 部 局 氏　名 推 薦 部 局
町 田　　 忍 （理学研究科） 西 尾　嘉 之 （農学研究科）
楠 見　明 弘 （物質－細胞統合システム拠点） 佐々木 　 節 （基礎物理学研究所）
長 澤　丘 司 （再生医科学研究所） 野 田　　 亮 （医学研究科）
中 條　善 樹 （工学研究科） 井 波　陵 一 （人文科学研究所）
金 本　龍 平 （農学研究科） 寺 田　浩 明 （法学研究科）
天 野　　 惠 （文学研究科） 赤 松　明 彦 （文学研究科）









氏　名 推 薦 部 局 氏　名 推 薦 部 局
平 原　和 朗 （理学研究科） 氣 多　雅 子 （文学研究科）
家 森　俊 彦 （理学研究科） 田 村　　 類 （人間・環境学研究科）
矢 野　　 誠 （経済研究所） 松 本　吉 泰 （理学研究科）
山 岸　常 人 （工学研究科） 鈴 木　茂 彦 （医学研究科）
國 廣　悌 二 （理学研究科） 横 田　冬 彦 （文学研究科）
釜 江　克 宏 （原子炉実験所） 岡 﨑　健 二 （地球環境学堂）
成 生　達 彦 （経営管理研究部） 裏 出　令 子 （農学研究科）
小 泉　昭 夫 （医学研究科） 鍵 山　恒 臣 （理学研究科）
北 島　　 宣 （農学研究科） 杉 島　敬 志 （アジア・アフリカ地域研究研究科）
木 村　恒 久 （農学研究科） 佐 藤　文 彦 （生命科学研究科）
竹 村　惠 二 （理学研究科） 酒 井　治 孝 （理学研究科）
北 野　正 雄 （工学研究科） 今 井　　 裕 （農学研究科）
若 島　　 正 （文学研究科） 前 川　　 平 （医学部附属病院）
三 木　邦 夫 （理学研究科） 石 川　義 孝 （文学研究科）
山 本　　 豊 （法学研究科） 開 　　祐 司 （ウイルス・再生医科学研究所）
菅 沼　信 彦 （医学研究科） 髙 橋 千太郎 （原子炉実験所）
平 井　啓 久 （霊長類研究所） 一 山　　 智 （医学研究科）
伊 藤　之 雄 （法学研究科） 田地野 　 彰 （国際高等教育院）
水 内　　 亨 （エネルギー理工学研究所） 坪 山　直 生 （医学研究科）
鈴 木 眞知子 （医学研究科） 美 濃　導 彦 （学術情報メディアセンター）
井 手　亜 里 （工学研究科） 新 川　敏 光 （法学研究科）
福 井　清 一 （農学研究科） 皆 藤　　 章 （教育学研究科）
吉 田　潤 一 （工学研究科） 酒 巻　　 匡 （法学研究科）











































































開会挨拶する山極総長 講演者の竹広准教授 講演者の林助教 講演者の松田教授
講演者の森教授
パネルディスカッションの様子 会場の様子
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医病 基幹・環境整備（受変電設備・給水設備等） － 新規
吉田 総合研究棟改修（ウイルス・再生研） R4,620㎡ 新規
犬山 実験研究棟改修（霊長類研究所） R1,500㎡ 新規
宇治 ライフライン再生（ガス設備） － 継続
桂 図書館 R3-14,470㎡ 継続
医病 基幹・環境整備（シールドルーム整備等） － 継続
医病 総合高度先端医療病棟（Ⅱ期）等 － 継続
吉田 総合研究棟改修（農学部総合館）施設整備等事業 (PFI.事業 13-13.） － 継続
桂 総合研究棟Ⅲ.（.物理系）.等施設整備事業（BOT）.（PFI.事業 12-7） － 継続



















（第 3 版） 着手事業
事　　業　　名 着手年度







































































学位名 学位授与者数 学位名 学位授与者数
修士（文学） 86. 社会健康医学修士（専門職） 32.
修士（教育学） 36. 公共政策修士（専門職） 42.
修士（法学） 20. 経営学修士（専門職） 77.




修士（薬科学） 58. 学位名 学位授与者数



























博士（文学） 3 3 6 0 1 1 19 2 21
博士（教育学） 0 0 0 1 1 2 11 2 13
博士（法学） 0 0 0 0 0 0 10 0 10
博士（経済学） 1 0 1 2 0 2 17 1 18
博士（理学） 4 1 5 2 0 2 85 0 85
博士（医学） 4 2 6 23 5 28 58 13 71
博士（医科学） 1 0 1 2 0 2 8 1 9
博士（社会健康医学） 0 0 0 0 0 0 4 1 5
博士（人間健康科学） 1 0 1 1 1 2 8 1 9
博士（薬学） 0 0 0 0 0 0 4 1 5
博士（薬科学） 0 0 0 0 0 0 9 0 9






















博士（農学） 7 0 7 2 5 7 35 6 41
博士（人間・環境学） 2 0 2 2 0 2 21 0 21
博士（エネルギー科学） 2 0 2 0 0 0 9 0 9
博士（地域研究） 0 0 0 0 0 0 9 0 9
博士（情報学） 2 0 2 0 0 0 15 2 17
博士（総合学術）※1 1 0 1
博士（生命科学） 4 2 6 2 0 2 7 0 7
博士（総合学術）※2 5 0 5
博士（地球環境学） 0 0 0 1 0 1 9 0 9

































































学士入学 再入学 特色入試 編入学 合計
総合人間学部 118 2 2 1 5 128
文学部 213 2 1 10 226
教育学部 56 1 5 6 68
法学部 309 6 1 21 5 342
経済学部 220 7 7 1 19 6 260
理学部 311 5 316
医学部（医学科） 106 3 109
医学部（人間健康科学科） 81 1 27 109
薬学部 78 2 6 86
工学部 941 37 1 16 7 1,002
農学部 302 3 10 315











文学研究科 79 21 100
教育学研究科 38 9 47
法学研究科 5 12 17
経済学研究科 14 20 34
理学研究科 295 13 308
医学研究科（医科学専攻） 21 4 25
医学研究科（人間健康科学系専攻） 60 60
薬学研究科 65 7 72
工学研究科 688 77 765
農学研究科 292 13 305









エネルギー科学研究科 129 6 135
情報学研究科 165 33 198
生命科学研究科 77 3 80
地球環境学舎 34 10 44




医学研究科 39 1 40
公共政策教育部 34 2 36
経営管理教育部 64 27 91
合　　計 295 30 325
平成 30 年度 博士（後期）課程入学者数
入学区分名










文学研究科 博士後期課程 22 7 29 9 7 16 45
教育学研究科 博士後期課程 14 2 16 3 3 19
法学研究科 博士後期課程 9 7 16 3 2 5 21
経済学研究科 博士後期課程 8 7 15 5 3 8 23
理学研究科 博士後期課程 117 5 122 18 5 23 145
医学研究科
博士後期課程 14 4 18 10 3 13 31
博士課程（四年）※1 6 2 8 165 15 180 188
医学研究科
（人間健康科学系専攻）博士後期課程 8 1 9 13 1 14 23
薬学研究科
博士後期課程 9 2 11 11
博士課程（四年） 12 12 12
工学研究科 博士後期課程 55 15 70 38 13 51 121
農学研究科 博士後期課程 20 2 22 14 3 17 39
人間・環境学研究科 博士後期課程 38 9 47 22 7 29 1 1 77
エネルギー科学研究科 博士後期課程 6 2 8 5 5 10 18
アジア・アフリカ
地域研究研究科 博士課程（一貫） 23 2 25 5 1 6 31
情報学研究科 博士後期課程 12 5 17 8 6 14 31
生命科学研究科 博士後期課程 10 1 11 5 5 16
地球環境学舎 博士後期課程 2 2 4 4 6 10 14
経営管理教育部 博士後期課程 2 2 5 5 7
総合生存学館 博士課程（一貫） 14 5 19 19
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[ 写真内容 ] 玉枕レントゲン 2. 箱 4（茶 1）-3(1), 京都大学考












































[ 紙焼き写真 ] 石室全景（北方より撮影）. 日本 50-
3, 京都大学人文科学研究所写真 : 阿武山古墳調査 , 








































































次の URL でご覧いただけます。 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/kouhou/
